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Datenbankaktualisierung
Damit unsere Datenbank aktuell bleibt, bitten wir Sie, uns Adressänderungen mitzuteilen. Diese Mutation leiten wir jeweils 
auch tarifsuisse und an die IV weiter. Sollten wir noch nicht im Besitz Ihrer E-Mail-Adresse sein, teilen Sie uns diese bitte mit. 
Unsere Informationen und Protokolle werden vorwiegend per E-Mail versandt.
Einträge im Psychologieberuferegister (PsyReg)
Änderungen der Einträge ins PsyReg müssen direkt beim BAG beantragt 
werden.
Verbandsname ASP ersetzt SPV
Seit einigen Jahren heisst unser Verband «ASP – Assoziation Schweizer 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten». Wir stellen fest, dass sich 
einige Mitglieder noch immer «Psychotherapeut SPV» nennen und dies 
auch per Telefonbuch und Briefpapier so kommunizieren.
Wir bitten Sie, nur noch die Verbandsbezeichnung ASP zu gebrauchen 
und dies überall anzupassen.
Therapieplatzvermittlung an Ratsuchende
Nach wie vor wird unsere Vermittlungsstelle häufig von Ratsuchenden 
kontaktiert. Falls sich Ihre Praxisadresse geändert hat, bitten wir um An-
gabe Ihrer neuen Praxisadresse und Telefonnummer. Auch nehmen wir 
Änderungen in der von Ihnen angebotenen Methode oder Spezialisierung 
gerne entgegen. Sollten Sie Therapien in anderen Sprachen anbieten oder 
zum Beispiel delegiert arbeiten, kann diese Information für die Ratsuchenden und die Geschäftsstelle hilfreich sein.
Agenda (Webseite)
Ausschreibungen über aktuelle Veranstaltungen, Fortbildungen, Tagungen etc. finden Sie auf unserer Webseite unter «Agen-
da». Auch die Termine der nächsten Mitgliederversammlung, Kolloquien etc. finden Sie in dieser Rubrik. Bitte konsultieren Sie 
unsere Webseite www.psychotherapie.ch regelmässig.
Aktuelles – Angebote Dritte (Webseite)
Hier finden Sie aktuelle berufspolitische Informationen, Stellenausschreibungen und Publikationen.
Zeitschrift: à jour – Psychotherapie Berufsentwicklung
Die Zeitschrift à jour ist zusätzlich online verfügbar: www.a-jour-asp.ch/index.php/psyber
Zeitschrift: PTW – Psychotherapie-Wissenschaft
Falls Sie diese Zeitschrift als Papierversion wünschen, teilen Sie dies bitte dem Sekretariat mit. Für die Online-Version können 
Sie sich unter folgendem Link registrieren: www.psychotherapie-wissenschaft.info/index.php/psywis
Dienstleistung: Versicherungen
Auf der Webseite in der Rubrik «Versicherungen» finden Sie Informationen zu unseren vergünstigten Kollektivversicherungs-
angeboten, wie Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Sachversicherung. Im Weiteren gibt es Möglichkeiten, sich gegen Erwerbsaus-
fall und Kranken-/Unfalltaggeld zu versichern.
Anregungen, Wünsche, Probleme
Gerne nehmen wir Ihre Mitteilungen entgegen und leiten diese an die Geschäftsleiterin oder den Vorstand weiter. Wir freuen 
uns über jede Rückmeldung oder Reaktion auf unsere Publikationen.
marianne.roth@psychotherapie.ch
ursula.enggist@psychotherapie.ch und asp@psychotherapie.ch
claudia.menolfi@psychotherapie.ch
Neue ordentliche Mitglieder
Pedrinis | Roberta | Via alle Pezze 13 | 6950 Tesserete
Nyfeler | Ursula | Blumenweg 16 | 8008 Zürich
Waldispühl | Daniel | Rue de la Samaritaine 25 | 1700 Fribourg
Sacchi | Nicholas | Via Balestra 33 | 6900 Lugano
Ziesche | Torsten | Fröbelstr. 22 | 8032 Zürich
Gschwind | Heidi | Seestr. 283 | 8810 Horgen
Schwarzkopf | Kathleen | Rattenholz 46 | 3087 Niedermuhlern
Avilés Truaisch | Maria | Via Maraini 13 B | 6900 Lugano
De David | Orazio | Dufourstr. 187 | 8008 Zürich
With | Stéphane | Checkpoint, Rue du Pont 22 | 1003 Lausanne
